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Бюллетень новых поступлений
за  март 2011 г.
Естественные науки в целом
1. Основы экологии и энергосбережения [Электронный ресурс] : 
курс лекций по одноименной дисциплине для студентов 
экономических специальностей дневной и заочной форм 
обучения / Ю. В. Савченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 90 с. - 
Режим доступа: http://lib.gstu.local.                 20.1 + 31.19я73
ЭЧЗ         1 
История. Исторические науки
2. Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя. Т. 3. Дадатак. А-Я / 
[склад. В. С. Пазднякоў ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) і 
інш.].  – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. - 690, [4] c. 
63.3(4Беи)я2
СБО        1
Наука. Науковедение
3. Основы научных исследований : пособие по одноименному 
курсу для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
дневной формы обучения / Н. П. Драгун, Е. М. Карпенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Менеджмент". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 94 с.                                          72.4я73
АБ2      49  
ЧЗ2        5 
ЧЗ4        5
Образование. Педагогическая наука
4. Абитуриент 2011: пособие для поступающих / С. И. Тимошин 
[ и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Гомельский государственный технический университет им. 
П.О.Сухого". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 112 с. 
74.580.44(4Беи)2         
СБО        1
5. Подготовка специалистов для инновационной сферы : сборник 
научных статей / [под ред. Б. М. Хрусталева, В. Л. Соломахо]. – 
Минск : БНТУ, 2010. - 224, [1] с.                    74.584(4Беи)738.8
ЧЗ4         1 
Право. Юридические науки
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6. Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь : 
учебник  / Г. А. Василевич. – Минск : Книжный Дом, 2009. - 
318, [1] с.                                                       67.400(4Беи)я723
ЧЗ2         1
7. Кодекс Республики Беларусь об образовании : [от 13 января 
2011 г.] – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 
2011. - 399 с.  
                    67.400.321-32 + 67.401.121-32 + 67.911.222-32
АБ1      45  
СБО       1  
ЧЗ2        2
ЧЗ4        2 
8. Федорова Ю. А. Основы управления интеллектуальной 
собственностью : ответы на вопросы к зачету : пособие / Ю. А. 
Федорова, Д. В. Иванова. – Минск : Издательство Гревцова, 
2011. - 134, [1] с.                                          67.404.3(4Беи)я73
ЧЗ2         2 
ЧЗ4        1
Психология
9. Масюкевич Н. В. Секреты общения / Н. В. Масюкевич, Л. С. 
Кожуховская. – Минск : Современная школа, 2009. - 381, [1] с. 
– (Эффективная психология).                                            88.53
ЧЗ4        1
10. Немов Р. С. Психология. В 3 кн. Кн. 1. Общие основы 
психологии : учебник для вузов / Р. С. Немов. –Москва : 
Владос, 2003. - 686, [1] с.                                                 88.3я73
ЧЗ2         1
Радиоэлектроника
11. Математическое моделирование и автоматизированное 
проектирование технических систем : пособие по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-40 01 02 
"Информационные системы и технологии (по направлениям)" 
дневной формы обучения / Т. А. Трохова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Информационные технологии". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 45 с.                              32.965в631я73
АБ1      31
ЧЗ1        5  
12. Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. – 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 843 с. – (Классика 
computer science).                                                                  32
ЧЗ1         1
13. Таненбаум Э.  Компьютерные сети / Э. Таненбаум. – Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 991 с. – (Классика computer 
science).                                                                                   32
ЧЗ1        1
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14. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. 
Таненбаум. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 1115 с. – 
(Классика computer science).                                                  32
ЧЗ1        1
15. Эффективные коды : лабораторный практикум по курсу 
"Теория электросвязи" для студентов  специальности 
1-36 04 02 "Промышленная электроника" дневной формы 
обучения. В 2 ч. Ч. 2 / В. В. Щуплов ;  Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 27 с. 
32.811.4я73
АБ1      58
ЧЗ1        5
Социальная гигиена и организация здравоохранения. Гигиена. 
Эпидемиология
16. Основы валеологии [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" дневной 
формы обучения / Р. А. Лизакова, Т. И. Борсук ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Маркетинг". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 
141 с. - Режим доступа: http://lib.gstu.local.               51.204.0я73
ЭЧЗ        1
Социальные науки в целом. Обществознание
17. Урбанович А. А. Теория и практика управленческой 
деятельности / А. А. Урбанович. – Минск : Современная школа, 
2008. - 607 с.                                             60.82 + 88.53
ЧЗ2        1
ЧЗ4        1 
Техника. Технические науки
18. Желтовский Б. Ю. Исследования и испытания 
гидропневмосистем машин : учеб.-метод. пособие для вузов / Б. 
Ю. Желтовский, М. Г. Халамонский, В. С. Шевченко. – 
Минск : Технопринт, 2004. - 203 с.                                           3
АБ1       6 
ЧЗ1        2
 
19. Кириллов В. И. Квалиметрия и системный анализ : учебное 
пособие для вузов / В. И. Кириллов. – Минск : Новое знание; 
Москва : Инфра-М, 2011. - 439 с. – (Высшее образование).   3
ЧЗ1        2
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Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
20. Борисенко Л. А. Теория механизмов, машин и манипуляторов : 
учебное пособие для вузов / Л. А. Борисенко. – Минск : Новое 
знание; Москва : Инфра-М, 2011. - 284 с. – (Высшее 
образование).                                                                              34
ЧЗ1        3 
21. Изучение конструкций захватов промышленных роботов 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по 
дисциплине "Станки с ЧПУ и промышленные роботы" для 
студентов специальности 1-36 01 03 "Технологическое 
оборудование машиностроительного производства" дневной и 
заочной форм обучения / М. И. Михайлов, Д. В. Никитенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлорежущие 
станки и инструменты". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 28 с. - Режим 
доступа: http://lib.gstu.local.                                        34.63-5я73
ЭЧЗ        1
22. Кукуй Д. М. Теория и технология литейного производства :  В 
2 ч. Ч. 1.Формовочные материалы и смеси: учебник для вузов / 
Д. М. Кукуй, В. А. Скворцов, Н. В. Андрианов. – Минск: Новое 
знание; Москва : ИНФРА-М, 2011. - 383 с. – (Высшее 
образование).                                                                               34
АБ1       15
ЧЗ1         5
23. Кукуй Д. М. Теория и технология литейного производства : В 
2 ч. Ч. 2. Технология изготовления отливок в разовых формах : 
учебник для вузов / Д. М. Кукуй, В. А. Скворцов, Н. В. 
Андрианов. – Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2011. - 
405 с. – (Высшее образование).                                               34
АБ1       15
ЧЗ1         5
24. Михайлов М. И.  История станков и инструментов в контексте 
развития техники : учебное пособие / М. И. Михайлов. – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 405 с.                                                    34
АБ1       13 
СБО        1 
ЧЗ1         4
25. Основы проектирования машин : задачник для практических и 
самостоятельных занятий  по одноименному курсу для 
студентов экономических  специальностей дневной и заочной 
форм обучения / А. Т. Бельский, Г. П. Тариков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 68 с.                                                                     34.42я73
АБ2      53  
ЧЗ1        5  
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26. Размерный анализ кинематики приводов станка и анализ 
формообразующих кромок режущего инструмента 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по 
дисциплине "Математическое моделирование и САПР 
технологического оборудования" для студентов специальности 
1-36 01 03 "Технологическое оборудование 
машиностроительного производства" дневной формы 
обучения / М. И. Михайлов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 38 с. - Режим доступа: http://lib.gstu.local. 
34.63-5я73
ЭЧЗ         1 
27. САПР технологических процессов, оснастки и оборудования. 
САПР металлургического производства : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей 1-36 
02 01 "Машины и технология литейного производства" и 1-42 
01 01 "Металлургическое производство и материалообработка" 
дневной и заочной форм обучения / А. В. Ткаченко, В. А. 
Жаранов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлургия и литейное производство". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 125 с.                                                                   34.61я73
АБ1      75  
ЧЗ1         5
28. Теория механизмов и машин. Синтез кулачковых механизмов 
[Электронный ресурс] : методические указания к курсовому 
проектированию для студентов технических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Н. В. Иноземцева, Д. Г. 
Кроль, М. И. Лискович ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Техническая механика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 48 с. - Режим доступа: http://lib.gstu.local.     34.41я73
ЭЧЗ        1
Физико-математические науки
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29. Основная задача геометрической статики : практикум по курсу 
"Теоретическая механика" для студентов технических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / О. Н. 
Шабловский, Д. Г. Кроль ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Техническая механика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 22 с.                                                                    22.213я73
АБ1     159 
ЧЗ1         5 
Философия
30. Философия : учебное пособие для вузов / под ред. В. П. 
Кохановского. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 575 с. – 
(Высшее образование). 
87я73
ЧЗ4        1 
Экономика. Экономические науки
31. Афонин А. М. Промышленная логистика : учебное пособие / 
А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова. – Москва : 
Форум, 2009. - 302 с. – (Профессиональное образование). 
65.291.592я723
ЧЗ2         1
32. Бродецкий Г. Л. Системный анализ в логистике : выбор в 
условиях неопределенности : учебник / Г. Л. Бродецкий. – 
Москва : Академия, 2010. - 333, [1] с. – (Высшее 
профессиональное образование).                         65.291.592я73
ЧЗ2        1
33. Бродецкий Г. Л. Управление рисками в логистике : учебное 
пособие для вузов / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев, Е. А. Елин. – 
Москва : Академия, 2010. - 187 с. – (Непрерывное 
профессиональное образование).                    65.291.592-09я73
ЧЗ2        1
34. Бродецкий Г. Л. Экономико-математические методы и модели 
в логистике : потоки событий и ситемы обслуживания: учебное 
пособие для вузов / Г. Л. Бродецкий. – Москва : Академия, 
2009. - 265, [1] с. – (Высшее профессиональное образование). 
65.291.592в631я73
ЧЗ2        2 
35. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебное пособие для вузов 
/ под общ. ред. П. Г. Пономаренко. – Минск : Вышэйшая 
школа, 2010. - 557, [1] c. – (Для экономических специальностей 
вузов).                                                65.052.2я73  + 65.052.8я73
ЧЗ4         1
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36. Гаджинский А. М. Практикум по логистике / А. М. 
Гаджинский. – Москва : Дашков и К, 2010. - 312 c. 
65.291.592я73
ЧЗ2        1 
37. Галанов В. А. Логистика государственных закупок : учебно-
методическое пособие для вузов / В. А. Галанов, О. А. 
Гришина, С. Р. Шибаев. – Москва : Инфра-М, 2010. - 247 с. – 
(Высшее образование).                                           65.291.592я73
ЧЗ2        1
38. География ресурсов, производителей и потребителей 
[Электронный ресурс] : методические указания к контрольным 
работам по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" заочной формы 
обучения / Е. Н. Карчевская, И. А. Фукова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Маркетинг". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 
13 с. - Режим доступа: http://lib.gstu.local.                  65.046я73
ЭЧЗ        1
39. География ресурсов, производителей и потребителей : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" заочной формы 
обучения / Е. Н. Карчевская, И. А. Фукова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Маркетинг". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 
31 с.                                                                                  65.046я73
АБ2      26
ЧЗ2        5 
ЧЗ4        5
40. Голиков Е. А. Управление логистикой : [учебное пособие для 
вузов] / Е. А. Голиков. – Москва : Высшая школа, 2009. - 200 с. 
65.291.592-21я73
ЧЗ2         1 
41. Деревяго И. П.  Менеджмент : Ответы на экзаменационные 
вопросы / И. П. Деревяго. – Минск : ТетраСистемс, 2010. - 127 
с. – (Ответы на экзаменационные вопросы).        65.291.21я73
ЧЗ2         1
42. Дурович А. П. Менеджер турагенства / А. П. Дурович. –
 Минск : Современная школа, 2010. - 320  с. – 
(Профессиональное образование).                               65.433-21
ЧЗ2         1
43. Дыбская В. В. Управление складированием в цепях поставок / 
В. В. Дыбская. – Москва : Альфа-Пресса, 2009. - 715 с. 
65.291.596-212
ЧЗ2         1 
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44. Егоров С. А. Управление хозяйственными рисками : конспект 
лекций / С. А. Егоров. – Минск : ТетраСистемс, 2009. - 125 с. 
65.012.121я73
ЧЗ2         1 
45. Кандыбович Л. А. Менеджмент знаний : терминологический 
словарь-справочник / Л. А. Кандыбович, А. В. Мудрик. – 
Минск : Харвест, 2010. - 751 с.                               65.291.21я21
СБО        1 
46. Короленок Г. А. Менеджмент в торговле : практикум / Г. А. 
Короленок, Г. Г. Гоцкий, А. И. Ярцев. – Минск : БГЭУ, 2009. -1 
89, [1] c.                                                                 65.42-21я73
ЧЗ2         1
47. Крум Э. В. Экономика предприятия : учебное пособие / Э . В. 
Крум. –Минск : ТетраСистемс, 2010. - 191 с.          65.291я77
ЧЗ2         1
48. Левкович О. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие для вузов 
/ О. А. Левкович, И. Н. Тарасевич. – Минск : Амалфея, 2011. - 
767 с.                                                             65.052.2я73
ЧЗ2         1
49. Лемешевский И. М. Макроэкономика : мировой опыт и 
белорусская практика : учебное пособие для вузов / И. М. 
Лемешевский. – Минск : ФУАинформ, 2009. - 701 с. 
65.012.3я73
ЧЗ4         1 
50. Логистика в примерах и задачах : учебное пособие по 
специальности "Экономика и управление на предприятиях 
транспорта" / В. С. Лукинский [и др.]. – Москва : Финансы и 
статистика, 2009. - 287, [1] c.                              65.291.592я73
ЧЗ2         2
51. Маховикова Г. А. Ценообразование : конспект лекций / Г. А. 
Маховикова, И. А. Желтякова, Н. Ю. Пузыня. – Москва : 
Эксмо, 2007. - 147 с. – (Экзамен в кармане).            65.256я73
ЧЗ2         1
52. Маховикова Г. А. Цены и ценообразование / Г. А. Маховикова, 
И. А. Желтякова, Н. Ю. Пузыня. – Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер : Питер Пресс, 2009. - 169 с. – (Завтра экзамен).  65.25я7
ЧЗ2         1 
ЧЗ4         1
53. Микроэкономика : учебник для вузов / под редакцией И. В. 
Новиковой, Ю. М. Ясинского, Т. В. Максименко-Новохрост. – 
Минск : ТетраСистемс, 2010. - 445 с.                    65.012.1я73
ЧЗ2         1
54. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики : учебник 
для вузов / Н. К. Моисеева ; под ред. В. И. Сергеева. – Москва : 
Инфра-М, 2010. - 527, [1] с. – (Высшее образование). 
65.291.592я73
ЧЗ2         1 
55. Николайчук В. Е. Логистический менеджмент : учебник / В. Е. 
Николайчук. – Москва : Дашков и К, 2010. - 980 с.   
65.291.592-21я73
ЧЗ2         1 
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56. Нормирование труда : пособие по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" дневной и 
заочной форм обучения. В 2 ч. Ч. 1. Теоретические основы 
нормирования труда / Е. М. Карпенко, Н. А. Синева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Менеджмент". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 91 с.                                     65.242.2я73
АБ2       70 
ЧЗ2         5 
ЧЗ4         5
57. Охрана труда : пособие / [Г. А. Вершина и др.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Охрана труда". – Минск : 
БНТУ, 2010. - 397, [1] с.                                                 65.246я7
ЧЗ4         1
58. Палагин Ю. И. Логистика : планирование и управление 
материальными потоками : учебное пособие  для вузов / Ю. И. 
Палагин. – Санкт-Петербург : Политехника, 2009. - 285, [2] с. – 
(Учебное пособие для вузов).                          65.291.592-21я73
ЧЗ2         1 
59. Покровский А. К. Исследование систем управления 
(транспортная отрасль) : учебное пособие для вузов / А. К. 
Покровский. – Москва : КноРус, 2010. - 356, [1] с.     
65.37-212я73
ЧЗ2         1
60. Прикладной маркетинг : учебное пособие для вузов / под общ. 
ред. В. А. Михаревой, И. В. Помаз. – Минск : Вышэйшая 
школа, 2007. - 431 с.                                                  65.291.1я73
ЧЗ2        1 
61. Просветов Г. И. Математические методы в логистике : задачи и 
решения : учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. – 
Москва : Альфа-Пресс, 2009. - 302, [1] с.    65.291.592в631я73
ЧЗ2         2 
62. Савенкова Т. И. Логистика : учебное пособие для вузов / Т. И. 
Савенкова. – Москва : Омега-Л, 2011. - 254, [1] с. – (Библиотека 
высшей школы).                                65.291.592я73
АБ2      25
ЧЗ2        4 
ЧЗ4         1 
63. Степанов В. И. Логистика : учебник / В. И. Степанов. – 
Москва : Проспект, 2010. - 488 с.                       65.291.592я73
ЧЗ2         2 
64. Степанов В. И. Материально-техническое снабжение : учебное 
пособие / В. И. Степанов. – Москва : Академия, 2009. - 192 с. – 
(Непрерывное профессиональное образование).     65.291.59я7
ЧЗ2         1 
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65. Степанов В. И. Нормирование расхода материальных ресурсов : 
учебное пособие / В. И. Степанов. – Москва : Академия, 2009. - 
173, [3] с. – (Непрерывное профессиональное образование). 
65.301-52
ЧЗ2         1
66. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок : 
учебник для вузов / А. Н. Стерлигова. – Москва : Инфра-М, 
2009. - 428, [1] c. – (Высшее образование).  65.291.592-212я73
ЧЗ2         2 
67. Таран С. А. Логистическая стратегия предприятия : разработка 
и реализация : практические рекомендации / С. А. Таран. – 
Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 309 с. 
65.291.592 + 65.291.808.5
ЧЗ2         1 
68. Теплякова Н. А. Финансы и финансовый рынок : Ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. А. Теплякова. – Минск : 
ТетраСистемс, 2010. - 207 с. – (Ответы на экзаменационные 
вопросы).                                                   [65.261 + 65.262.1]я73
ЧЗ2         1 
69. Фралоў А. В. Асновы экалогіі і эканоміка прыродакарыстання : 
вучэбны дапаможнік для ВНУ / А. В. Фралоў. – Мінск : 
Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. - 270, [1] с.                    65.28я73
ЧЗ2         1 
70. Хачатурян Н. М. Организация производства на предприятиях 
машиностроения : учебное пособие / Н. М. Хачатурян. – 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 287 с.          65.305.4-801я73
ЧЗ2         1 
71. Шимова О. С. Основы экологии и экономика 
природопользования : учебник для вузов / О. С. Шимова, Н. К. 
Соколовский ; под ред. О. С. Шимовой, Н. К. Соколовский. – 
Минск : БГЭУ, 2010. - 453, [1] с.                                65.28я73
АБ2       95 
ЧЗ4         4 
ЧЗ2         1 
72. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 
методические указания к контрольным работам для студентов 
специальностей 1-27 01 01 "Экономика и организация 
производства" и 1-25 01 07 "Экономика и управление на 
предприятии" заочной формы обучения / Н. А. Алексеенко, 
С. С. Дрозд ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 80 с. - Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.                                                      65.291я73
ЭЧЗ         1
Энергетика
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73. Евминов Л. И. Релейная защита : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Евминов, В. В. Курганов. – Гомель : ГГТУ, 2011. - 533 с. 
31
АБ1     324
СБО        1
ЧЗ1         5
74. Наладка и испытание электрооборудования [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-43 01 02 "Электроэнергетические 
системы и сети" дневной формы обучения / Д. Р. Мороз, Ю. А. 
Рудченко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 57 с. - Режим 
доступа: http://lib.gstu.local.                                            31.27я73
ЭЧЗ        1 
75. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 
[Электронный ресурс] : практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной и 
заочной форм обучения / Л. И. Евминов, А. О. Добродей ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 104 с. - Режим 
доступа: http://lib.gstu.local.                                   31.27-05я73
ЭЧЗ        1 
76. Сертификация насоса по показателям качества : практикум по 
курсу "Управление качеством и сертификация" для студентов 
специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и 
технологических машин" дневной и заочной форм обучения / 
Л. И. Шульга ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 27 с.                                                      31.66 + 30.607я73
АБ1      53
ЧЗ1        5
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77. Силовая преобразовательная техника : лабораторный 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-53 01 05  "Автоматизированные 
электроприводы" дневной и заочной форм обучения / М. Н. 
Погуляев, В. В. Логвин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 56 с.                                   31.264.5я73
АБ1       75 
ЧЗ1         5
78. Тепломассообмен : практикум по одноименному курсу для 
студентов специальностей 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной и заочной форм 
обучения  / М. Н. Новиков, А. В. Овсянник, А. В. Шаповалов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 28 с. 
31.31я73
АБ1     114 
ЧЗ1         5
79. Ткаченко Ф. А. Электронные приборы и устройства : учебник / 
Ф. А. Ткаченко. – Минск: Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 
2011. - 681 с. – (Высшее образование).                                    31
АБ1       45 
ЧЗ1         5 
80. Трансформаторы : практикум по одноименному курсу для 
студентов специальностей 1-53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы", 1-43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)" и 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и 
сети" дневной формы обучения / В. С. Захаренко, В. В. 
Тодарев, И. В. Дорощенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 29 с.                                   31.261.8я73
АБ1       76 
ЧЗ1        5
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81. Электрические машины [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей 
1-53 01 05 "Автоматизированные электроприводы" и 
1-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" дневной формы 
обучения / В. С. Захаренко, В. В. Тодарев, И. В. Дорощенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Автоматизированный электропривод".  – Гомель : ГГТУ, 2011. 
- 79 с. - Режим доступа: http://lib.gstu.local.                   31.261я73
ЭЧЗ        1
82. Энерго-и материалосберегающие экологические чистые 
технологии : материалы VIII международной научно-
технической конференции (Гродно, 29-30 октября 2009 г.) : В 2 
ч. Ч. 1 / редкол. : А. И. Свириденок [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 
2010. - 346 с.                                                                                31
СБО        1 
83. Энерго- и материалосберегающие экологически чистые 
технологии : материалы VIII международной научно-
технической конференции (Гродно, 29-30 октября 2009 г.) : В 2 
ч. Ч. 2 / редкол. : А. И. Свириденок [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 
2010. - 451 с.                                                                                31
СБО        1
Языкознание
84. Большой русско-немецкий словарь = Grosswörterbuch russisch-
deutsch : около 53 000 слов и 160 000 словосочетаний / под ред. 
К. Лейна ger Лейн Карл. – Москва : Русский язык-Медиа, 2006. 
- 736 с.                                                                             81.2Нем-4
ЧЗ4        1
85. Гандельман В. А. Немецкий язык для гуманитарных вузов : 
учебник / В. А. Гандельман, А. Г. Катаева. – Москва : Высшая 
школа, 2005. - 302, [1] с.                                         81.2Нем-923
ЧЗ4         1 
86. Зразікава В. А. Беларуская мова. Эканамічная лексіка : вучэбны 
дапаможнік для ВНУ / В. А. Зразікава, А. В. Губкіна. - Мінск : 
Издательство Гревцова, 2010. - 214, [1] с.   
81.2Бел-3-923
АБ2       85 
ЧЗ2         5
ЧЗ4       10 
87. Капылоў І. Л. Правапіс беларускай мовы : асноўныя правілы і 
практычныя заданні / І. Л. Капылоў, С. Я. Рапацэвіч, М. А. 
Атрахімовіч. – Мінск : Современная школа, 2008. - 255 с. 
81.2Бел-9
ЧЗ4         1
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88. Мюллер В. К. Новый англо-русский , русско-английский 
словарь : 40 000 слов и выражений / В. К. Мюллер. – Москва : 
Эксмо, 2010. - 880 с.                                                 81.2Англ-4
ЧЗ4         1
89. Новый деловой английский : учебник английского языка / В. Г. 
Дарская [и др.]. – Москва : Вече, 2004. - 671 с.    81.2Англ-9
ЧЗ4         1 
90. Пчелка А. С. Английский язык в таблицах и схемах : пособие-
справочник / А. С. Пчёлка, Н. А. Пчёлка. – Минск : Харвест, 
2007. - 122, [1] c.                                                            81.2Англ
ЧЗ4         1
91. Современный немецко-русский словарь. = Deutsch-russisches 
Wörterbuch; Современный русско-немецкий словарь = Russisch-
deutsches Wörterbuch : около 20 000 слов / [Л. С. Блинова, Е. И. 
Лазарева]. – Москва : Хранитель [ и др.], печ. 2007. -384, 384 с. 
– Книга-«перевертыш».                                               81.2Нем-4
ЧЗ4         1 
92. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапам. для ВНУ / Л. М. 
Грыгор'ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор'евай, Г. Ф. 
Андарала. – Мінск : Вышэйшая школа, 2006. - 557, [1] с. – 
(ВНУ).                                                                        81.2Бел-923
ЧЗ2         1
93. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапам. для ВНУ / Л. М. 
Грыгор'ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор'евай, Г. Ф. 
Андарала. – Мінск : Вышэйшая школа, 2007. - 557, [1] с. – 
(ВНУ).                                                                         81.2Бел-923
ЧЗ4         1 
94. Такташова Т. В. Загадочная русская душа : произведения 
русских писателей XIX—XX вв. с комментариями и 
заданиями : учебное пособие / Т. В. Такташова, Е. Я. Загорская, 
Л. А. Ветошкина. – Москва : Флинта : Наука, 2006. - 278, [1] c. 
– (Русский язык как иностранный).                                 81.2Р-96
ЧЗ4         2
95. Теоретическая фонетика английского языка : учебник для вузов 
/ М. А. Соколова [и др.]. – Москва : Владос, 2004. - 285, [1] с. – 
(Учебник для вузов).                                81.2Англ-1-923
ЧЗ2         1
96. Хрусталев Б. М. Русско-белорусский словарь по инженерно-
техническому оборудованию, системам  и процессам  = 
Беларуска-рускі слоўнік па інжынерна-тэхнічным абсталяванні, 
сістэмах і працэсах / Б. М. Хрусталев, М. Г. Пшоник. – Минск : 
Беларуская навука, 2009. - 699 c.   81.2Бел-4
СБО        1 
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